障害年金の受給が難しいのはなぜか : 障害者支援(シンポジウム報告3,第2章《シンポジウム》障害年金と人権-代替的紛争解決制度と大学・専門集団の役割) by 青木 久馬

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◎i㈱.蕪 翼=謬 端 義:;縫翫 叢1;20歳 前 ・事後重症











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第2章 《シンポジウム》 障害年金 と人権
93
